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SUMARIO
Sección oficial.
Disposiciones ministeriales.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA.:—
Dispone que el. C. de N. don R. Fontenia sea sustituído enr
la'Comisión interministerial encargada de "elevar al Gobier
'no su informe sobre los medios de la Aviación en España, '
y como representante delEstado Mayor de la Armada, por •el C. de F. don R. Agacino.
SUBSECRETARIA.--Nombra Mecanógrafas. a las señoritas
quo expresa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Aprueba plantillasde
destinos de los Cuerpos' Auxiliares. •
SECCION DE PERSONAL—Referente a la entrega de varios
cargos.— Resuelve instancia de un Mozo de Oficios.
_
SECCION DE INFANTER/A DE MARi•NA.—Ascenso del Co
mandante don R. Olivera. 'dem de un Maestro armero .—
Concede placa de San fiermenegildo al Comandante don
J. Villalobos.
SECCION DE JUSTICIA.—Destino al Comandante Auditor
Farias (rectificada).,—Aclara órdenes circulares de
.19 y 29 de abril pasado, relativas a •aplicación. del decreto
de indulto de 14 del mismo mes.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Resuelve instancia de don M.
Martínez. Idem id. de.don E. Fuentes.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirailles.a destinos públicos —Indi
viduos admitidos:a concurso.
t.:ectifi¿ación.
Edict9s.
Sección oficial
ORDENES
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
Circular.—Excmo. Sr. : propuesta' del Minístr6' aer
Marina, Por , convenir así •a los • fineSisdei servicio, y -para:
sustituir al Capitán de Navío D. Ramón 'Fontehla y
ristany en la- Comisión interministerial a que" se refiere> él':decretQ del Ministerio'• de la Guerra' dé' i.°" de 'sbiinbré
último, encargada de elevar al Gobierno su informe> sobre'
los medios de la Aviación en España,
"
Esta Presidencia -ha dispuesto que él" referido- Jefe
sustituido en la citada Comisión" y cómo "repr2sehtante del
Estado Mayor de la Armada, por el CapitAn, dé FragataD. Ramón, Agacino y Armas. iDe Orden presidencial lo digo a- V. E.- Para s'u ck_mloci-.miento y .efecto consiguientes.—M4drid 14 de ttil).rede 1931.
Señores...
A '
•
(De la Gaceta núm. 291).
SUBSECRETARIA
Mecanógrafas.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido abien nombrar Mecanógrafas de este Ministerio al perso-7,•
. _nal 'femenino que a continuación sé relationa, quienes per,-cibirán el swido anual de dos mil. .ctiáiStInti; pesetá"'(2400), que afectará al capítulo artículo 2.°, del Pre
•'supuesto .de este Ministerio ; debiendo lincluirse en el pró
ximo Presupuesto que se redacte el crédito necesario para
esta atención.
Madrid, Io de octubre de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Subs2cretario de« este, Ministerio, Contralmirante
Jefe de la Sección de Personal, Intendente General de Ma
rina Ordenador de Pagos e interventor Centrgi del Mi
nis[erio. •
Señores...
"
.1
Relación dc referencili_7•
Srta. -Pilar .Díaz Rodríguez. Estado Mayor de la Ar
•macla; Sita. °limpia. Ruiz ‘ Blanco, íden-j; .Srta. C.armen
Rojí-ChaCón, Ayudantía .Mayor,;,Sta. María Lastra Fuer
te, ídem:•;-,, Srta. 'Marí'a Teresa Peclemonte,- .ídem ; señorita
Glotilde 'Gutiérrez 'del Mamo, Habilitación, General ;. seño
rita Beléz Ferrer Guernica, Sxreraría„sig_lutendenc,ia ;
Srta.. Margarita FT; Francia, (T'lliisaría. de Revistas; se
ñorita Dolores' Martín y. García de la Vega, Negociado de
Srta. Mariana Morales _Bautista, _ErimerN'29,-oc-iado. de Intendenci-Ciana Neira Suanzes,Presupuestos-;-Srta. Josefa jaquetot Rapallo, Subsecreta
ría ; Srta. Soledad Estevas.Fernánd,- Sección de Perso
nal; Srta. María Rey Couceiro, Sección de Personal ; señorita Celestina Pérez Sáenz, Secretaría del Ministro. •
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
• •
•••CM. C1110• Sr. : Como consecuencia del Decre'
to. fcha lo de julio último (D. O. núm. 55), el Gobierno de la República se ha servido aprobar las plantilla-,
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(le destinos de los Cuerpos Auxiliares, Navales, de Ra
diotelegrafía, *de Artillería, Electricidad, Torpedos, Sa
nidad y de Oficinas y Archivos de la Armada, que se de
tallan a continuación.
1NIadrid, 11 de octubre de 1931.
CASARES .j.1:1ROGA.
Señores...
CUERPO Dr AUXILIARYS NAVALIIS (CONTRAMAESTRES)
j E, FE S
Encargado del Detall.. .. 1.. .. .. .. .. •• G. .4
OFICIALES PRIMEROS
Ay ud anLía Mayor del Ministerio de Marina . . •. ••
Conserje_ del Ministerio de 1%larina..‘ •. •• G•
Carey) y Prácticos ama...LIN:111°1-es en los tpés Arsenale,s
Base Naval de Mahón.. •• •• .
Profesores en las EsCuelas de Marinería.. • • •• •
Guardalmacenes en los Arsenales.. . . •• •• ••
•
• •
••
• • • • • • • • • •
(3FICIALES SEGUNDOS
•
•
•■••
1
1
4
1
3
• II. 40
10
Aluseo Naval. . . . • • 40 00 se e* se *lo
Escuelas de Marinería.. ..
Remolcadores Galicia, Gaditano, Cartagenero y
Africa. . . . . . . .
BLigaclas de instrucción de los Arsenales.. ..
•
• • • •
. • • • • •
• ..
aljibe
• • • •
• •
•• ••
•• • •
Guardias en las puertlas. de los Arsenales y recepciones
de efectos (visto. entrar) .. • . • • . . • •
TOTAL..
1
4
6
S
• •
• • • •
• • • • .• • • • • • •• ▪ • 20
'Servicios' de tiepi
_cargo .tte diques y varaderos.. .
Reconocimientos y recepciones en los Arsenales..
Faenas de Arsenales. . . .
•
.
Dragas Titán y Hércwles.. se
Escuela de Tiro Naval.. • . .. • , • . .
Escuela Naval Militar.. 0.11 •
• • • • •
• • a.
• •
• . • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • O • • 1 •
• • •
• •
• • p
3
3
3
2
1
Talleres de Recorrida y Velamen., .. .. .. .. ., • 3
Base Naval de Mahón (cargo de dique y varaderos) . . 00 1
Vestuarios y auxiliar Detall'Ayudantíah Mayoits de los
_Arsenales..... . .. .. .. .. .. .. . . .. .. •• r . 3
Remolcador Ana Marta (La Carraca). .. .. .. .. .. ,. 1
Machinas y embarcaciones menores de los Arsenales. .. 3
TOTAL • . • •• • • • •• •• •
Servicios de meter.
Ocho apecas.. , • fe • • • • • •
f • •
• • • •
Ocho buques de mando (le uapit:"In de Navío. . • . •
TOTAL . • • • • • •
••••mraMMMI••••.•••••••
. 24
8
••••■•••••••■••••••••••.
*e
••
p. •• •• • . 16
Total (te Oficiales terceros.. • . 4()
ra
Atl X1 ES IVIEROS Y SEGUNDOS
Servicios 'de tierra.
Brigadas de instrucción de • los Arsenales.
P•ibeliones de La Carraca.. e. 4e
•
Base de Submarinos de Caruagena,..
Escueta de Aeronáutica.. ..
(jonserjes Jefaturas de las Bases Navales.
idein Coma.ndancias Generales de Arsenales.
Idem del Observatorio de Marina..
Idem del (.2ole,gio de Huérfanos.. ..
1clem de la Academia de Maquinistas..
Idem de la Academia de Intendencia..
Esencia de Tiro Naval.. .4 G. es
Base Naval de Ríos..
Iclem íd. de La Graba..
Idern íd.. de Cádiz.. ..
Idem íd. de Mahón.. •* es es •• ••
Grúa Sansón.. .. ea .041 *e •
1-dern.
• •
• •
• • •
• • •
•• ••
Defensas submarinas de Ferrol, Cádiz, Uar
rugena •3•. .Mahón . . 40 4.4 41. 00 40 41.0 *e
"Mala .41 es e e e* e* •
Cra 11049 V.• .• • • • • e • • .1. 0.1 110. se 1141. ea
Servicios kle Arsenales.. ..
Sección de Movimiento y Armamentos..
E,cu4,1a Naval Militar.. .. 0.
TO'FAL • • • • 4 • • • • • • • • • •
Servicios de mar.
• • • •
Estado Mayor de la Escuadra.. .. . ee e*
Dos acorazados. .
es e.
e.
Tres cruoeros tipo Libertad.. .. u
Un crucero tipo Rep-a6tica.. • ..
Dos cruceras tipo Méndez
Seis destructores 'por Sanchez Bai cáiztegui..
Tres cañoneros tipo Dato.. • ..
Cuatro c.afioneros tipo Recalde.. . • .. .. •
Tres destructores tipo Alsedo.. • ..
Gi ¡falda, Castor y Póllux.. . • .. • • • • •
GlaPaleo. . . O*
Juan ~ostión de »Icono..
Dédalo. . . .. *e oe *O es e* es e. ee
Contranbaestre Casado.
Aintirainite Lobo.. •• ••
Kanguro. . . . • . •• •
Olclope. . mi* •• •
N neve guardacostas..
. 5 .• ,
.
.
• o
• e
•
• •
•
•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • •
• •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • •• • • • • •• • • •• • •
•
• •
• • • • • •
• • ••
m•
• •
Lancha daib'o Pradera..
TOTAL..
Catorce submarinos..
Total die alutrillavúS
ídem de :íd., sundós.. .
• • • • •
•
• • •
•
• • ••
• •
• • ••
•• • • •• ••
E
6
1
1 2
2
3 0
3
1
1
1
1 0
1 4
1
1
1
1 4
1
1
4 0
1 4
1 2
6 •18
3
0 3
45
1
2 8
3 12
1 4
2
6 6
3 3
4 0
3
1 2
1 4
1
1 4
2
1 2
1 1
1 1
o 9
o
o
1
1
.1 41 . 33•• •• •• •• •• •
• • • e e • • • • • • • • • •
•&. . • • • • • • • • • • • • •
•
• •• • • •
• • • • • • • •
. • • • • •
14
SS
13683
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CUERPO ,DE ,WX1I IA.RES NAVALES
Jefe .
Oficiales primeros..
ídem segundos.. .. •
Idem terceros.. .
U xiliares primeros . .
Idem segundos.. ..
TOTAL..
. •.. • • •• • • • •
• . 1
•
..
• • • • • • • • •
. lo
• • • • . .. ..
2
..
.. 0.
. • •
•
. .. ..
.. 40
. •
•• •• •• • .
.. .. 6S
.•
•• •• •• ... •• ..
.. .133
• ▪ • •
• • • • • • • • .. 272
CUEl PO DE AUXILlAkES DE Al TILLERIA
(CONDESTABLES)
Encargado del Detall.. .• •
JEFES
••
• •
• • • • • ••
•• ••
••
OFICIALES PRIMEROS
Laboratorio de Mixtos de Cádiz.. •• •• • • •• •• •• ••
Polvorines dé Fadricas •• •• •• ••
ldem de Cartagena. . •• • • •• • • • • •• • • • •• •• • •
lde'm del Montón. . •• • • •• •• • • • • •• ••
Guardalmacenes en los Arsenales,. •• •• •• •• •• • ••
Escuela de Tiro Naval.. • • • • •• •• •• •• • • •• ••
InsiweciÓn de Tiro..Naval.. •• e@ • • • • ••
TOTAL . . •• • •
OFICIALES SEGUNDOS
.Uarques de los Arsenales.. .. .. •
Laboratorios de Ferrol y Cartagena.. .. .•
Brigadas de instrucción de los Arsenales..
Guardias en puertas de los Arsenales y recepciones de
• • •
•• ••
••
•• ••
••
to,, (visto entrar)..
TOTAL . .
• •
• • •• ••• •• •• •• ..
• •• •• •• •• • • • • • • .. • .
OFICIALFS TERCERO:
Servicios de tierra.
Base .Aeronav-al de Barcelona..
Mem, íd.. de San Javier.. •• •• •
Laboratorio de Mixtos de Cadiz..
Polígono de Torregorda. . . • •• •• •• •• •• •• .• ••
ldem de Tiro de Cádiz.. • •• •• •• •• •• ••
•• ••
••
Junta Facultativa. . •• •• •• •• •• •• •• •• ••
•• •• ••
• • • • •• •• • • •• • •
• •
• •
• • • • • • • ••
Escuela Naval Militar. .
Rase Naval de Mahón. . ••
Escuela de Tiro Naval.
•
•
•• •• • • •• •• •• •• •• •• ••
•• ••
•• ••
• • •• ••
••
•• •• •• •• •• •• ••
Inspecciones en Trubia,. Pla,sencia, GaldáCiano. y ReiTiosa.
Brigadas de instrucción de los Arsenales,..
Inspección Ventral de Tiro Naval..
Polvorines de Cartagena..
l'Ieconocimiento y recepciones.. • ..
•
•1 •• •• •
4/• •• ••
• •• •• ••
•• •• •• •• ••
• e • • • • •
AUXILIARES 1 'RIMEROS Y .SEGUNDOS
Servicios de Herm.
1
1
1
1
Base Aeronaval de BarGelona.. .. .. .. • ..
Idem Ld. de San Javier . . . . .. • • • • • • •
Parques de los Arsenales.. .. .. .. .. .. ..
Lai.x)ratorio de Mixtos de Cádiz.. .. • • •• ••
Idem de Ferrol y Cartagena.. • • • • • • • • •
Polvorines de Fadricas.. .. .. .. .. • .. ..
Polígono de Torregorda.. .. .. .. .. .. • . ..
!dem de Catahois.. .. . • • • • • • • . • •
.1 den de Cádiz. , . . . • .. .. .. .. .. .. .. ..
Junta Facultativa. , . . .. .. .. .. .. &e .4
Escuela Naval Militar. . . • .. .. .. .. .. ..
Academia de Maquinistas.. .. .. .. .. .. ..
Base Naval de La Grafía.. .. .. • • . . • •
ídem íd. de Ríos. . „ . .. • • • • • • • • • , • • . •
Idem íd. de Mahón.. . . .. .. .. .. • • ••
Defensas submarinas de .}.4'errol, Cádiz. Carta
gena y Mahón .. ..
Escuela de Tiro Naval.. .. .. .. .. .. ..
o
2
1
Jr.igada de instrucción de los Arsenal9s. ...
Base de submarinos de. "Jai:tagena. . . . .. ..
Inspección Central de Tiro Naval.. .. .. ..
Polvorines de Cartagena.. .. .. .. .. .. ..
Idem del Montón. „ . . .. .. .. .. .. .. .. ..10
TOTAL,• . • • • • • •
• •
• • • • ..
3 Cloilos V y Nautilus.. •• •• •• ••
2
6 Ser-vicios de mar.
8 Do-; acorazados.. .. •• • • • • • • ••
Tres cruceros tipo Libertad.. . • • •• •• ••
19 Un crucero tipo República.. .. . .•
Dos cruceros tipo Méndez Núñez..
Seis destructores tipo Sánchez BorcáLtegui, .
Treis destructores tipo Alsedo... •• •• •• •• ••
trgs cañoneros tipo Dato,. .. •• • • • • . . • .
Cuatro cañoneros tipo 1?,,(Talde • • . .. • .
1 Contramoestre Casado.. .• •• • •• ••
1 Al nvirant,e Lobo. . . . • • •• . •• •• •• ••
1 Juni), Sebastián de Elcano.. •• • • • • • • • • • •
1 D(Idato. . . • •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
1 11.7.(inguro. . . . •• • • •• •• •• . • • • • • • •
1
1 TOTAL.. . • • • • • •
•
•
• • •
'
• .
1
T61a1 de kuxiliare.s primeros.. •• • • •• ••
••
4
Mem de id. s,egundos, . . . •• • • •• • • • • •
4
1
3
TOTAL • . • •
••
•
•
••
• • • • • • • • • 30
Servicios (Le ovar.
,
Ocho buques do mando do Capitán de Navío.. •• ••
Total de Oficiales terceros. •• •• •• • • • • • S5 • I 38
.
o
o
23
2
8
o
o
O
6
3
3
4
o
o
o
1
o
2F
1
1
6
1
2
2
2
o
1
1
4
1
o
o
4
4
6
6
2
4
2
o
50
4
12
15
5
10
6
4)
3
4
1
1
1
1
1
60
7.0
• • • • • • 114
CUERPO DE AUXILIARES DE ARTILLERIA
Jefe. ..
5. .. • • • •
Oficiales primeros.
Idem segundos.. 1116 be
Idem terceros.. ..
.•
Auxiliares primeros..
ldem segundos.. .. 44
• • •• • •
•
•• $1• •
TOTAL. • •
• •
• •
•• •
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L'U ERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
(RADIOTELEGRAFISTAS)
JEFES
Encargado del Deiall.. . • .. . .•
OFICIALES PRIMERUS
Gonio de Tarifa • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Base Aeronaval de San Javier.. •
Genic. de Torre Alta.
Profesor de la Escuela de Ladiotelegralistas..
• • • e • • •
• • e • • • •
• • • • • • •
TOTAL. . .
• • • • • •
• • • • • • • a • • • e e • • • •
OFICLA.1 JIS SEGUNDOS
1
1
1
1
..
4
E-raciones Radiotelegráficas de Ferrol,„ Cádiz y CI:r
tagena. . . . , • .„ •
Cycinio de Caranza (Ferrol).. • • • • e e .
TOTAL. • • • • • e • •
()FICIALIS TERCEROS
Servicios de tierra.
Estación de Ciudad Lineal.. ..
:E'.(uela de Tiro .Navat . • •
Escuela de. Radiotelegrafía_ ..
Estación Radiotelegráfica :le Mahón..
Genio de Mahón. .. . .• • •
inspecciones de las Bases.1.\ avales Principales.
• • ••
•• •
rrOTAL . • • • • • • . • • • •
Servicios de altar.
•
••
•• ••
• e • • • • • •
Ocho buques de mando de '..lapitán de Navío. .
Total de Oficiales terceros.. • • • • • • • • ••
• • • • • •
4.)
1
1
1
1
1
3
AUXILIARES 7 PIMEROS Y STOUNDOS
Servicios de tierra.
:S•• 7;•
CCD
C
Estación de Ciudad Lineal.. ..
Estaciones de Ferroi, Cádiz y Car
. 1
tagena. . . • • • • 3 3
Estación de Mahón.. JO •0 •• •• 1 1
Gonio de Tarifa.. .. •• •• 1 1
Idern de Torre Alta.. .. •• 1 1
Idem de Caranza (Ferrol). 1 1
'dem de Mahón.. ee *0 •• O o
Escuela de Tiro Naval.. • • •• •• 1 1
ídem de Aeronáutica.. • • • • •• 1 1
Base Aeronaval de San Javier. . •• 1 1
• Escuela de Radiotelegrafía.. . •• 2 1
TOTAL. • • • • y • • • • • •
4
4
12
4
4
4
4
4
4
4
4
0
13 12 48
Servicios de mar.
Dos acorazadas_ .. 114 ye
Tres cruceros tipo Libertad.. • • • •
Dos ídem íd.-Méndez Nútlez.. • •
Un ídem íd. República..
Seis destructores tipo Sánchez; Bar
cáiztegni..
Tres destructotes tipo A/s..?do..
DécZalo . .
Giralda.. ..
Juan Sebastiain de Elcano..
Tres cañoneros tipo Dato..
Cuatro ídem íd. Recaide.
G-cdateal..
Contramaestre Ca9aido..
Aliniiiante Lobo. . • 11* ghe 11. *41
Kanguro.. • • • • • •
Dos submarinos tipo A..
Seis ídem íd. B.. ..
Seis Iden-i íd. C.. . • ..
• •
• •
• • •
• • • • • •
TOTAL..
• •
• • • •
• •
Total de Auxiliares primeros..
Mem de id. selguknidos. • • • s• • •
!dem de Maestres. . . • • . •
O
o
o
6 8
9 12
8
3 4
6 0 12
3 0 (i
o 1 2
O 1 ..,
Ti 1 4
O 3 6
o 4 8
1 0 3 \
o 1
•
2
O 1 2
0 1 2
O o ,2
O o 6
0 6 6
:".•••
9••
.* • . 10 43
. .
. . . • .. . • • • 23
55..• •• •• •• ••
• •. . . • • ..
143
• ▪ •
CUERPO DE AUXILIAREIS DE RADIOTELEGRAFIA
Jefe. .
Oficiales primeros..
Idem segundos. • • • •
Idem. terceros..
Auxiliares primeros..
Mem' segundos. ..
Maestres operadores..
••
• •
TOTAT
• • • • • • • • • • • • • •
• •• • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • • e • • e • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
• •
•
•
• • • • e
• •
••
•
•
•
• • •
••
4• • ••
••
•• •• a a es ee •.
1
4
4
16
23
55
143
24G
CUERPO DE AUXLAARES DE ELECTRICIDAD
(ELECTRICISTAS)
JEFES
eh ee • •
.4Encargado del Detall..
OFICIA LES PRI A/ ERCS
Profcsór de la Escuela del Cuerpo.. .. . • ..
Centrales electricistas de -o'i'rrol y Cádiz..
TOTAL
. .
1
1
2
• •
• • • •
• •
• • • • • •
•
• • 3
OFICIALES SEGUNDOS
SeVS! icios eléctricos de los Arsenalos..
Servicios eléctricos de, la, Base naval. dp Mahón.
Base de submarinos de Cartagena_ . . .
TOTAL . . • . • • • • • •• ••
DEL MINISTERIO DE MARINA
OFICIA LES 'TERCEROS
Servicios die tierra.
Taller de electricidad de Cartagena..
Base naval de La Grata..
Ministerio de Marina (Cmaral cléctrica)..
Escuela Naval Militar.. 09 ••
Escuela de Electricistas..
Escuela de Tiro naval.. • •
Base aeronaval de San Javier. •
1.10TAI, • • • • • • • • •
servicios de tyruvr.
Dos ecorazados..
Tres cruceros tipo Libertad.. .
Dos cruceros tipo M. Núñez..
Un crucero tipo República..
TOTAL..
• • • •
•• • •
• • • •
•
• •
•• •• ••
•• •• • •
••
• •
• • • • • •
• •• •
• ••
•• •• •• •• ••
••
•• •• ••
-AUXILIARES I'HL ER( S Y SEGUNDOS
Servicios eléctricos dt, los Arsenales.. •• • •
Centrales 91éctricas de Ferrol y Cádiz.. .. •
Servicios eléctricos de la Base naval de Mahón
Taller de electricidad de Cartagena.. ..
Base naval de La Grafía.. . • .. .• O* 4O
Base naval de Ríos.. .. 44 OG O* se eo
1
1
1
1
1
2
o 3
•0 6
1 1
1 1
1
0
4 4
o 4
1 0
2 1
0 2
1 0
3 0
O 1
o
.. 1
Defensas submarinas de .Ferrca, Cádiz, CaPta
gema y Mahón.. e e e e .•
Ministerio de Marina (Central eléctrica)..
Escuela naval militar.. ..
Escuela de electricistas.. .. e. be e. e. ••
Escuela de Tiro iiaval. . . • ..
Polígono de Torregorda..
Hospitales de las Bases [males principales
Base aeronaval de San Javier.. ..
Base de submarinos de Cartagena..
Aeronáutica de Barcelona.. ..
•‘•
•• • • •• •
• •
•
• • ••
TOTAL. . 0111 •• •• ••
Servicios d'e miar.
Dos acorazados.. .. .• g. •• •
Tres cruceros tipo Libertad..
Dos cruceros tipo M. Núñez..
Un crucero tipo República. ..
Cuatro cañoneros tipo Becalch'..
Tres cañoneros tipo Dato.. • . • •
Seis destructores tipo Sánchez Barcáiztegui..
Tres destructores tipo .Alsedo
J. Slebtastián de Elcatno.. . • OS ••
Galateta..
Dos submarinos tipo «A».. .
Seis submarinos tipo «B».. .
Seis submarinos tipo «C».. es *O O. e. •• OG
Kanguro. • .. IDO Odi 0. O* 99 .11 •
pilralfAct. . • . .. es e. e* e* se ea e. es
Dédalo..
• • ••
•• •• •• •• • • e • • • •
TOTAL . .
Total de Au.riliares primeros..
Mein de íd. seyunclos
•• ••
11•■•■•••
• •
• •
a •
• •• • . 1 e 43
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CUERPO DE AUXILIARES DE ELECTRICIDAD
• •
• • •
•
•
.. • •
• •
•
••
•
•
.
• •
•
..
•
••
•
•
•
•
• •
••
• • •
• •
• •
• •
• •
•e
•
••
••
••
••
•
••
••
• •
••
.•
••
••
•
••
••
1
3
5
15
43
78
.• 145
Jefe •
Oficiales primeros.. • •
Idem segundos. • • • •
Idem terceros. ... • . •
Auxili.ares primeros.. •
Idem segundos
TOTAL .
CUERPO DE AUXILIARES DE TORPElluS
(TORPEDISTAS)
Encargado del Detall..
JEFES
•• ••
••
••
•• •• ••
•• ••
••
OFICIA LIS PRIMEROS
Profesor de la Escuela.. .. • • • •
Taller de torpedos de Cartagena..
TOTAL.. ole elh
• • ••
• • • •
• • • •
• • ••
•• ••
OFICIALES SEGUNDOS
Taller de torpedos de Cartagena..
Base naval de Mahón..
Defensas submarinos de Mahón..
Comisión inspectora Cádiz.. .. . • ..
• • • •
•• • • e*
•• • •
• • • •
••
• •
• •
•• •• • • • • ••
• • ••
TOTAL.. G• • •
OFICIALES TERCER OS
Servicios de tierra.
Base de submarinos de Cartagena..
Base naval de La Grafia..
Escuela Naval Militar..
Escuela de Torpedistas..
Base naval de Rios.. . •
TOTAL . .
•
•
• •
•
•
•
• • • •
• •
•
•
•• e• • •
• • • •
••
••
•
• •
• •
ee
•• •• ee
•ir
.•
••
▪ ••
e •
•• •• •• •• ••
• •
••
••
••
••
•• • • • •
Servicios de mar.
Tres cruceros tipo Libertad.. ..
Dos cruceros tipo Méndez .2\Túliez..
Un' crucero tipo República.. .
TOTAL
.
. • • • e
Total de Oficiales terceros.. • •
•• • •
•• • •
1
1
1
9
1
1
11
1
•• •• •• •• •• ••
••
••
••
•• •• • •
• • •• . e •• •• ••
•• ••
AUXILLARE3 1-)RIMEROS Y SEGUNP-OS
Servicios de tierra.
Taller de torpedos de Cartagena..
Base de submarinos de Cartagena..
Base-de Mahón.. ..
Base de La Grata,. • • •
••
• •
••
•
•• •• •• • • •• •■•
• • • • •• •• •• ••
1
1
1
1
)
3
1
2
2
1
1
2
o
2
2
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Escuela Naval _Militar.. •• es
Escuela de Torpedistas..
Base naval de Ríos..
Defénsas submarinas de N,I.a.hón„
•• •• ••
• • • •
•• •11 •••••
••
• •
Idem íd. de Ferrol, Cádiz y Oartagena...
1
.)
o
1
3
TOTAL.. .. ▪ • .. ▪ . ▪ . :13
Servicios de miar.
Tres cruceros tipo Libertad.. . • ..
Dos cruceras tipo Méndez Nditez.. • • ..
Un crucero tipo República.. .. e
Seis destructores tipo S. Bareáiztegui.. • .
Tres destructores tipo Alsedo..
Dos submarinos tipo «A»..
Seis submarinos tipo «B»..
Seis submarinos tipo «C»..
Diez torpederos.. Q. 00
••
• • • •
•
•• • • •• •• • •
TOTAL.. • •
••
••
Total de kux-ilianes primeros..
o
o
0
3
o
o
6
o
. 111 • • •• • • .. 15
•• •• •• •• ••
Mem de íd. segundos. . . . . • ..
13
4
1
o
2
6
10
•
•• •• ••
CUERPO DE AUXILIARES DE TOI-ZI)EDos
Jefe.. . . . 0. *O 11.1. 011
.0
O.
O. IDO 011
Oficiales primeros.
Idem segundos.
Idem terceros.
• ▪
.. e. 0. e.
Auxiliares primeros. .0 10. Se *O *S
Idem segundos. .
TOTAL..
•• . •
••
1
9
4
11
28
54
• .. 100ID O •
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
Encargado del Detall.. .
JEFES
•
•• •• ••
••
••
OFICIALlW P RIMEROS
Hospitales de las Bases uavales principales..
En fermería del Ministerio. . . . • • • • • • •
TOIIA L • • • • • • • • • •
OFICIALES sminItos
• • •
lo •
41
54
Enfermerías de los Arsenales.. .. .. .. .. .. .. .. 3
Servicios de desinfección de los Hospitales y Bases
navales. . ... . . .. .. .. 00 O. •• O. ..
Negociado de estadísticas sgnitarias.. •• ••
Asistencia personal. de Marina en Madrid..
TOTAL.. • • er.,••
•• • •
•• • • • •
• •
• •
• •
3
OFICIALES' TERCEROS,
Se rvici os 'de tierra:
Encilrgado del instrumental quirúrgico en hospitales,... 3
Laboratorios de bacteriología. y
Gabinetes do fisioterapia.. ..
•••
••
• • •
•• •• •• ••
Asistencia personal de Marina en I ri 1 .
Base naval de Mahón.. ••
•
Servicios de 111401'.
•11 •• •
Ocho buques de mando de. capitán de Niivío..
Total de Oficiailes terceros.. • • ■•• o•
AUXILIARES 't'In MEROS Y SEGUNDOS
Servicios die tierra.
Hospitales do la Bases navales .principales.
Enfermerías de los Arsenales_ ..
.>ervicios de desinfección de Hospitales y Ba
ses n.avales.. Ge e. 0. ••
Enfermería. del Ministerio.. ..
Asistencia del personal de .11arina en Miadrid
Mem íd en las Bases navales principales.. ..
Colegio de Huérfanos.. .. .• e* ee ••
Escuela Naval .. •
Escuela de Aeronáutica.. ..
Escueta de Torpedistas Electricistas.. • .
Base. naval de Mahón_ e• *e be •• •
Base naval de Rios.. .. .. •
Base naval de La, Grafía._ • • • • • • • • • • •
Base naval de Cádiz..
eg ••
9.
e•
•
Base de, submarinos de Cartagena.. ..
Defensas submarinas de Ferrol; Cádiz, Car
tagena y Mahón.. .. .
Escuela de Tiro naval.. ..
Farmacias de los hospitales.. • • • • • •
Base aeronaval de San Javier•.
Naittibus y Carlos V.. ..
;.3
3
.
11
• . 19
• 18 18
•• 36
• • • • • •
• • •
• •
. .
. O 4
. .
1 3
. . O 3
. • . . 1. .)_
• . • • • 2 O
ToTAL..
• •
•
•
• • • • •• •
• • . .. 37 LIS.. O. GO •
Servicios d'e mar.
Dos acorazados_ .. • . . . • • • • • • • . •
Tres cruceros tipo libertad.. .. •
Un crucero tipo Repablica.. • • .. •
Dos cruceros tipo Mén-dez Nratez..
Seis destructores tipo Sánchez Barcái.-fteflui
Trie. destructores tipo Aliseda .
ViUaamil. , . . .. •
Tres cañoneros tipo Dato.. .. . • • • • • •
Cuatro cañoneros tipo Recale. . .. •
. .. •
Gkilatea. • . .. •
• 2 4
• 3
1 2
2
6
o
Juan Sebastián de Elcano.
Dédato., . . . • • .. •
Contramaestre Casado, .
•
o
• 3
▪ 0
1
• e 'dB '• • • •
• •
• • 1
• 1
.. • • • • • • • • o
• • • . • • • ••
4
O
3
1
O
4
•1
1
1
o
1
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11:.'ain !fu ro. . • • • • •
Cíclope.
..41,inirvinte Lobo.. . .
lleve guardacostas.
• •
• • e • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
•
• • • •
• •
• • • •
• •
• • • • • • • • •
TOTAL . .
Total (1.e Auxilimvs primeros.. • •
'tient (le íd. segundos. . . • • . • • • • .
•
••••■•■-
o
^:
e75
1
1
1
9
41)
. • . • • • • •
• .37
• . • • . • .
88
cliIIMPU DE AUXILIARES DE SANIDAD
c.te
()ricial e6 primeros.
_Mem segundos,. .
[Jen) terceros. . .
e • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• •
• •
•
• • •
•
•
• • • • • • • • • •
Auxil iar-es primeros. .
1:lem segundos. .
TOTAL..
•
• • •
• • • •
•
• • • • • • •
• • • •
—u
• • • •
• • • • • •
• • 1I • • •
1
19
57
88
• . . 177
Circular. Excmo. Sr. : Como consecuencia del decre
to de Io de julio último (D. O. núm. 155), el Gobierno -
de la Repúflica ha tenido a bien aprobar las siguientes
plantillas del Chuerpo die Auxiliares de Oficinas y Archi
vos de la .Armada en las cuales, y dadas las dos Organi
zaciones que existen en dicho Cuerpo, con escalafones in
dependientes, la vacante de Jefe s-2 cubrirá .por el Oficial
Primero de Oficinas y Archivos de más antigüedad' je di
chas dos escalas, y en el caso de que los dos Oficiales pri
meros núm2ros uno de las .referidas dos escalas, tengan
la misma antigüedad de empleo, ascenderá a Jefe el que
más antigüedad tenga en el Cuerpo.
Las dos Organizaciones, Antigua y Nueva, no se fusio
narán, quedando a extinguir como va lo estaba la primera
de ellas, y las vacantes de Oficial tercero que se vayan pro
duciendo se irán .cubrimdo púr los Auxiliares primeros
de la Nueva organización que tengan cumplidos los requi
sitos para el ascenso. La • plantilla de la Antigua organiza
ción quedará constituida por 5 Oficiales primeros, io Ofi
ciales s2gundos y 7 Oficiales terceros hasta su extinción
y a los cuales irán ascendiendo los Auxiliares de Oficinas
qt..ie vayan teniendo los requisitos legales establecidos en el
citado decreto de lo de julio último (D. O. núm. 155).
Las plantillas de la Nueva organización quedará cons
tituida por 5 Oficiales primeros, lo (T)ficiales segundos,
33 OficiaLts terceros, 88 Auxiliares primeros y 152 segun
dos. A esta »plantilla se irán revertiendo las vacantes que
se vayan produciendo en la Antigua organización, empe
zando por las de Oficial tercero y sucesivamente las que
se produzcan en los empleos siguientes. A los empleos ci
tados irán ascendiendo los Auxiliares que vayan teniendo
los requisitos 12gales establecidos en el decreto anterior
mente citado.
Madrid, 1 1 de octubre de 1931.
CASÁRES QUIROGA.
Señores...
Plantillas del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
y Archivos.
SERVICIOS DE TIERRA
Secretaría particular del Sr. Mi
nistro
Subsecretaría
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Primera sección.
Negociado primero
Negociado segundo
Negociado tercero. ... • • • • •
Negociado cuarto
Negociado quinto
t'O
c,› ro
o
o
1•••••
C1C4
o
O 1 1
o
9
o
<,,
•
1 0 0
O O O O 1
O O O O O
O O O O O
O O O O O
O O O O O
Segunda sección.
Negociado primero O O O O
Negociado segundo O O O O
Tercera sección.
Negociado primero
Negociado segundo
Negociado tercero
Servicio Histórico
I dem de Comunicaciones
Id(m de Hidrografía
Secretaría y Registro
SECC:•N DE AERONÁUTICA
Negociado primero
Negociado segundo
Secretaría y Registro
SECCIÓN DE PERSONAL
Negociado primero
Negociado segundo
Secretaría y Registro
SECCIÓN DE MÁQUINAS
Negociado primero
Negociado segundo
Secretaría y Registro
SECCIÓN DE INTENDENCIA
••••
0
O
1
1
1
O O O 1
O O 1 1
O O 1 0
O O 1 0
O O O 1
O O 1 0
O 1 0 1
O O O O
O O O O
O O O 1
O O O O
1 0 0 0
O O O 1
o 1
o o
1
2 2
O O
O O O O 1
O O O O 1
O O O 1 0
o
O
Negociado primero O 1 0 0 I I
Negociado segundo O O O O 1 1
Negociado tercero O O O O O 3
Secretaría, Registro y Negociado
de Personal O O O 1 O 1
ORDENACIÓN DE PAGOS
Negociado primero O O O O O 1
Negociado segundo O O O O I 2
Secretaría y Registro O O O 1 0 0
Habilitación General O 1 0 0 1
SECCIÓN DE SANIDAD -
Negociado primero
Negociado segundo
Secretaría y Registro.
SECCIÓN DE JUSTICIA
O O O O O
O O O O O
O O O O O
Negociado primero O O O O Q 1
Negociado segundo O O O O O 1
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Negociado tercero O
Secretaria y Registro O
Negociado de Retiros y Pen
siones.
Colegio de Huérfanos de la Ar
mada O
Institución Benéfica de los Cuerpos
Alucinares O
O
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
Destinos públicos O
•
CA
•
rb
9
o
CM
••0
I
•
O O O 0
O O 1 0
O
O
O
1
O
O
2
O
o
O 1 0 1
o
Cm
o
o
o
SERVICIOS TÉCNICOS DE ARTILLERÍA
Negociado primero O O O O 1 0
Negociado segundo O O O O 1 0
Secretaría y Registro O O O O 1 u
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIEROS
Negociado primero O O O O 1 0
Negociado segundo O O O O 1 0
Secretaría y Registro O O O O 1 0
Jurisdicción en Madrid O
Auditoría
Archivo de la Dirección de Na
vegación
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
O O O 1 0
O O 1 0 0 3
O O O 1 0 0
Jefatura de la Base Naval (E. M.). O
Archivo de la Base Naval. . • • O
Idem del Arsenal O
Secretaría de la Comandancia G
neral del Arsenal O
Armamentos O
Comisión Inspectora del Arsenal O
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros O
Servicios Técnico - Industriales de
Artillería........ . . • O
Ayudantía Mayor del Arsenal. • O
Habilitación del Arsenal O
Intendencia e Intervención. • O
Comisaría del Arsenal O
Auditoría O
Comisaría de Transportes y Sub
sistencias O
Academia de Maquinistas O
Dirección y Subdirección del Hos
ital
Comisaría y Habilitación del Hos
pital O
Base Naval de La Graña. . . O
Base Naval de Ríos O
Escuela de Tiro Naval O
Archivo de la Intendencia. . • O
Habilitación General O
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CÁDIZ
Jefatura de la Base Naval (E. M.).
Archivo de la Base Naval. . • •
Idem del Arsenal
Secretaría de la Comandancia Ge
neral del Arsenal
Armamentos
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros
Servicios Técnico - Industriales de
Artillería
O
O
O
O
o
O
o
1 5 6
1 0 0 0 1
O 1 0 0 1
O 1 1 0 1
O O 1 1 0
O O O 1 0
•
O O O 1 1
O O O 1 1
O O O 1 1
O O O O 1
O O 1 1 2
O O O 1 3
O O O O 1
O O O O 1
0000 1
O O O O 1
O O 00 1
O O O O 1
0000 1
O O O 1 2
O O 1 0 0
•0 1 0 0 0
1 1 1 5 6
1 0 0 0 1
O 1 0 0 1
O 1 1 0 1
O O 1 1 0
O O O 1 1
O O O 1 1
o
(.3
Ayudantía Mayor del Arsenal. • O O O O 1 1
Habilitación del Arsenal O O O u O 1
Intendencia e Intervención. • O O O 1 1 2
Comisaría del Arsenal O O O O f
Auditoría O O O O O 1
Comisaría de Transportes y Sub
sistencias 00 O O O 1
Escuela de Torpedistas - Electri
cistas O O O O O 1
Escuela Naval Militar. . . . . 0 O O O 1 2
Dirección y Subdirección del Hos
pital 000 O O 1
Comisaría y Habilitación del Hos
pital O O O O O 1
Base de Aprovisionamiento. . • O 00 O O 1
Observatorio de Marina O O O O 1 1
Archivo de la Intendencia. ▪ O O O 1 0 0
Habilitación General O O 1 0 0 0
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Jefatura de la Base Naval E. M. O 1 1 1 5 6
Archivo de la Base Naval. . . O 1 O 0 0 1
Idem del Arsenal O O 1 0 0 1
Secretaría de la Comandancia Ge
neral del Arsenal O O 1 1 0 1
Armamentos O O O 1 1 0
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros • O O O O 1 1
Servicios Técnico - Industriales de
Artillería O O O O 1 1
Ayudantía Mayor del Arsenal. • O O O O 1
Habilitación del Arsenal 0000 O 1
Intendencia e Intervención. . . • O O 0 1, 1 -2
Comisaría del Arsenal O O O O 1 9
Auditoría O O O O 0 1
Comisaría de Transportes y Sub
sistencias 00 O O O 1
Escuela de Submarinos O O O O 1 1
Dirección y Subdirección del Hos
O 00 O O 1
Comisaría y Habilitación del Hos
pital t O O O O O 1
Base Naval de Mahón O O O 1 1 1
Base Aeronaval de San Javier.O O O O 1 0•
Escuela de Aeronáutica O O O \O 1 1
Mem de Radiotelegrafía. .• . • O O O O O 1
Archivo de la Intendencia.. • O O O 1 0 O
Habilitación General O O 1 0 0 0
Fuerzas navales del Nort e de
Africa O O O O 1 0
Comisión de Marina en Europa O O O O 1 1
Comisiones Interventoras de las
Provincias marítimas O O O O 3 .0
Carlos V O O O O O 1
Archivo central del Ministerio. O 1 1 1 0 1
Biblioteca del Ministerio O O 1 1 0 0
Ayudantía Mayor del Ministerio O O 1 1 3 1
Dirección General de Navegación
y Pesca O O O .0 4 6
Registro general del Ministerio. O O O 1 4 0
Escuela de Guerra Naval. . . O 0000 1
Comisaría de Transportes, Subsis
tencias y Material en Madrid. O O 0 0 1 0
TOTAL SERVICIOS DE TIERRA. 1 10 20 32 87 126
SERVICIOS DE MAR
Estado Mayor de la Escuadra.
Comisaría de la Escuadra
Acorazado España
O
o
o
O
O
O
O
o
o
O
O
1
O
O
o
2
1
2
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-s
o
Idem Jaime I
Dos cruceros tipo Méndez Núñez
Tres cruceros tipo Libertad. . •
Un crucero tipo República. • • •
Tres cañoneros tipo Dato
Estado Mayor de la División de
0
0
000102
000003
0
0
0
0
0
1
2
3
cruceros O O O O
Estado Mayor de la División de
destructores O O O O
Giralda O O O O
uan Sebastián de Elcano. . • O O O O
Calalea O O O O
TOTAL SERVICIOS DE MAR. . O O O 8
= =()=
9
ro
o
tw>
'Cr
0 2
0 4
0 6
—0– 27
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Vistas las razones explustas por el Vice
almirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, en
telegramas fechas 30 del mes último, referentes a la im
posibilidad en que se encuentran de entregar los cargos
los cuatro guardalmacenes, así como el Cond2stable del
Laboratorio de Mixtos D. Juan Meléndez, a quienes se
ha concedido el retiro del servicio por disposición fecha
26 del mes último (D. 0. núm. 218), el Gobierno de la
República, de acuerdo con la Sección de Personal e In
tendencia General del Ministerio, se ha servido disponer
que el referido personal continúe en situación de retira
do, entregando sus cargos, con derecho a percibir los ha
b2res eventuales que puedan corresponderles por el tiem
po que transcurra hasta la entrega definitiva de sus cargos.
Madrid, 14 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Tefe de la Base naval principal de Cádiz;
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Porteros y mozos de oficio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del mozo de
oficios de este Ministerio Joaquín Reguera Fraga en sú
plica de que se le conceda la vuelta al Cuerpo de infan
tería de Marina, de donde procedía ostentando la cat•4.);2o
ría de sargento, con las ventajas que en la actualidad dis
frutan los de la citada clase, el Gobierno de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y lo propuesto por la Asesoría d: este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición de referencia por ca
recer de derecho el peticionario a lo que solicita y no serle
de aplicación lo dispuesto en la Real orden de 16 de no-:-
viembre d: [92() (D. O. núm. 256), que invoca en su ci
tada instancia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 10 de octubre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirantes Jefes de la' Sección de Personal
y (12 la jurisdicción de Marina en Madrid y General Jefe
de la Sección de Infantería de .Marina de este Ministerio.
Señores...
=0=_
SECCAON DE • INFANTERI.A
DE MARINA '
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: l'ara cubrir vacante existente
en el Cuerpo (12 Infantería de Marina, el Gobierno de la
Repúbiica ha tenido a bien promover a su inmediato em
pleo, con antigiied4 de 5 del corriente mes, al Coman
dante D. Ricardo Olivera Manzorro.
Lo que noticio a V. E. para conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 16 de octubre de 1931.
Señores...
o
GIRAL.
1
Cuerpo de Infantería de Marina (Maestros
armeros).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Maes
Lro Armero de tercera clase de Infant ría de Marina, con
destino en esa Base, D. Eugenio Merino López, en soliei
aid de que se le ascienda al empleo inmediato, a tenor de
!o dispuesto en el artículo 3.° del Reglamento de los de su
clase, aprobado por disposición de 26 de enero de
c. L. núm. 25) y circular de 16 de agosto último (DIARIO
OFicim, número 187), el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo informado por la Sección de Infantería de
Marina, ha tenido a bien concederle el ascenso a Maestro
Armero de segunda clase del citado Cuerpo, debiendo con
társele su antigüedad a partir del día 17 del mes de agosto
último, y ser escalafonado en el de su clase con la antigüe
dad antes citada.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a partir
:a revista de comisario del mes de septiembre próximo
pasado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y cum
plimiento.—Madrid, 16 de octubre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Ferro', Intendente General de Marina e Interv2ntor Cen
tral del :\linisterio.
Señores...
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En disposición de io del actual se dice por
(1 Ministerio de la Guerra a este de Marina lo que sigile:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra, con fe
cha treinta de septiembre pr(1,ximo pasado, dijo al Presi
dente (1:1 Consejo Director de las Asamblea de las Or
denes Militares de San Fernando y San Hermenegildo lo
siguiente: "De acuerdo con lo propuesto por la Asamblea
de la Orden Militar de San Hermenegildo, he tenido a
bien conceder al Comandante de Infantería cL Marina
D. joaquín Villalobos Belsol, la Placa de la referida Or
den, con la antigüedad de diez de mayo del corriente ario."
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
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Marina traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 16 de *octubre de 193.
El Subsecretario,
/dio 1'arda.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
SECCION DE JUSTICIA
Cuerpo jurídico.
•
.Padecido error material en la siguiente disposición, pu
blicada en el DIARIO OFicIAL número 233, página 1.740,
se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúlbica ha tenido a
bien nombrar Auxiliar de la Asesoría de la Dirección Ge
neral de Navegación, Pesca e Industrias Marítimas al
Comandante Auditor de la Armada D. Julio Farias Baro
na, que cesará en el destino de Auxiliar de la Secretaría
Togada del Negociado de Haberes' pasivos, que le fué
conferido por Orden de io de junio último (D. O. núme
ro 128).
Madrid, 14 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ministro Togado. Inspector General del Cuerpo
Jurídico ; Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Jefe del Negociado de Haberes pasivos,
Intendente General de Marina e Interventor Central del
huisterio.
Justicia.
Circulan—Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito formu
lado por el Ministro Togado Jefe de la Jurisdicción de
Marina, proponiendo se dicte una disposición aclaratoria
de las Ordenes circulares de 19 y 29 de abril pasado, para
la aplicación del Decreto de indulto de 14 .del mismo mes,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por el General Auditor Jefe de la Sección de Justicia de
este Ministerio, ha •tenido a bien disponer lo siguiente .
1.° Los indultados. de las penas de recargo en el ser--
vicio y servicio disciplinario, perderán el beneficio con
Cedido si volvieran a delinquir dentro del plazo. de un año.
2.`) Quedará también sin efecto el: beneficio de in
dulto concedido a los desertores indultados con arreglo al
expresado decreto, no comprendidos por rázón de la pena
en el punto anterior, si ,reincidieran dentro dei plazo de
tres años a partir de la fecha de la comisión del delito
objeto del indulto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y e fec
tos consiguientes.—Madrid, 19 de octubre .de 1931.
GIRAL.
Sr. General Auditor Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Navegación.
Ilmo. Sr.: Como resultado de la instancia de D. Mi
guel Martínez de Pinillos s'olicitando se _autorice a los Ca
pitanes de los buques-motores Dirk!, y Darro a hacer uso
de la grímpola de correos, el Gobierno de la República, de
acuerdo con lo propuesto por esa Dirección General;, y de
conformidad con lo dispuesto en el Real decreto. de 5 de
marzo de 1931, real orden de 30 de diciembre de 1927 \
(D. 0. núm. 6, de 1928) y real orden de 28 de junio de
1928 (D. O. num. 152), ha tenido a bien disponer se auto
rice -el uso de la grímpola de correos a los buques ante
riormente citados.
Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efec
tos.—Madrid, 9 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias martíimas y Directores locales de Navegación, Pesca
e Industrias Marítimas.
Señores...
Iltmo. Sr.: Dada cuenta del expediefite incoado a iri--
tancia de D. Eufemiano Fuentes Cabrera, vecino de Las
Palmas, solicitando para el moto-velero de su propiedad
2VIerkur, antes alemán del mismo nombre, la excusa de las
obligaciones impuestas por los artículos 2.", 3." y 4.° del
real decreto-ley de 2o de agosto de 1925, respecto a la
construcción nacional de los buques destinados a los .tra
ficos de cabotaje y (lel servicio de los puertos.
• Resultando
que no concurren en este caso ninguna de las causas de
excusa autorizada por el artículo 5.0 del citado real de
creto-ley de 20 de agosto de 1925. Vistos los informes
desfavorables emitidos por el Comité de Defensa de la
Producción del Ministerio de Economía Nacional y por
la Dirección General dé Navegación, Pesca e Industrias
Marítimas, el Gobierno de la República se ha servido dis
poner se desestime la instancia de D. Eufemiano Fuentes
Cabrera, y en su virtud declarar que el moto-velero de
su propiedad ilOrkur no puede ser destinado a los tráficos
de cabotaje ni del servicio de los puertos, para los cuales
se exige la construcción nacional con arreglo a las disposi
ciones vigentes.
Madrid, ro de octubre de 1931.
CASARES OUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas y Director local de Navegación de Las
Palmas.
Señores...
DEL MINISTERIO DE MARINA
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA.
PRESIDENCIA
IUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
PrOPteSta correspondiente al concurso del mes de enero
último.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pro
visional publicada en 19 de agosto último (Gaceta nú
mero 231) sin que se haya formulado reclamación algu
na, se declara firme dicha propuesta para todos sus- efec
tos.
Propuesta correspondiente al concurso del mes de febrero
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta pro
visional publicada en 19 de agosto último (PGaceta nú
mero 231) sin. que se haya formulado reclamación al
guna, se declara firme dicha propuesta para todos sus
efectos.
Madrid, ro de octubre de 1931. El Presidente, Agustín
Luque.
--O
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A D. ESTINOS PÚBLICOS
Propuesta correspondiente al concurso del mes de marzo
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provisional publicada en 4 de agosto último (Gaceta núme
ro 216), se declara firme dicha propuesta para todos susefectos, con la modificación que a continuación se detalla:
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Chamartin de le Rosa.
286. Ordenanza de la Casa Consistorial. Queda pendiente de aprobación la propuesta hecha a favor de Bau
tista Bienvenido Urriza hasta tanto se resuelva una re
clamación presentada.
Instancia presentada por el motivo que se expresa.
•
Por no ser natural ni vecino de la localidad en donde
radica el destino que pretende :
Natividad Remacha Díaz.
Madrid, io de octubre de 1931.—El Presidente, AgustínLuque.
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1LN-N CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta correspondiente al concurso del mes de abril
último.
Transcurrido el plazo prevenido en la propuesta provisional publicada en 4 de agosto último (Gaceta mime
1.155. NUM 235
ro 216), se declara firme dicha propuesta para todos sus
efectos, con la excepción que a continuación se detalla:
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
50_. Peón caminero del camino vecinal de Cemurio
al I4'resno. Oueda pendiente de aprobación la propuesta
hecha a favor del soldado Benedísinio Caballero Hernán
dez hasta tanto se resuelva la reclamación presentada.
503. .Peón caminero del camino vecinal de Santa Cruz
de Pinares a Herradón de Pinares. Igual al anterior con
1,,ts1)ecto al soldado Miguel Rodríguez Sánchez.
Instancias desestimadas por los motivos que se expresan.
La de Enrique Moreno Hernández, por no tener cum
plidos los veinticuatro arios de edad cuando se anunció
la vacante.
La de Narciso Morgado Fuentes por ser de comple
mento y, por tanto, reunir más méritos el sargento contra
quien reclama, que es de servicio ordinario.
Madrid, to de octubre de 1931. El Presidente, Agustín
Luque.
RECTIFICACION
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Padecido error en el párrafo segundo de la orden de
19 corriente mes (D. O. núm. 233) sobre antigüe
dad de los segundos del Cuerpo de Oficinas de Marina,
se reproduce éste debidamente rectificado :
2.`' No obstante lo anteriormente expuesto, los que'
ostenten empleo superior a segundo no podrán solicitar
mejora de antigüedad en los mismos. Asimismo tampoco
podrán solicitar íos 'segundos y los que ostenten empleosuperior a éste abonos por diferencias de sueldo, quinquenios, etc., atrasados.
Madrid, 19 de octubre de 1931. El Jefe d2.1 Negociado, Julio Tajuelo.
-=0=
EDICTOS
Don Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara, Teniente de
Navío y juez instructor del expediente de pérdida dela cartilla naval del inscripto de este Trozo Juan Sal
guero Sánchez,
Por el presente hago saber : Que habiéndosele expedidotestimonio en la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del documento extraviado, queda nulo y sin valor el original, incurriendo
en responsá'bilidad 1,a persona que lo posea y no haga entrega de él en el juzgado de la Comaltancia de Marinade Málaga.
Válaga, 13 de octubre (12. 1931.—E1 juez instructor,4/e fandro Mac-Kin/ay.
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11111011 ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
11111111111111•1111•1111111111ZOS
PAlvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Ni
trogiicerina.--Explosivos militares reglamentitrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilainina.—Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas corno cloratadas. para usos militares.— Cargas completas parl proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Capsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
ción. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y serviaios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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